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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk menguji pengaruh pemahaman atas sistem 
akuntansi keuangan daerah dan peran pengawas fungsional  baik secara bersama-sama maupun parsial  terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan daerah  (studi 
pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di Pemerintah Aceh).
Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh  Satuan Kerja Perangkat Aceh 
(SKPA) di  Pemerintah Aceh.  Setiap SKPA diwakili oleh 1 orang yaitu Pejabat 
Penatausahaan Keuangan (PPK)  sebagai responden.  Sumber data penelitian ini 
adalah data primer  yang diperoleh dari penyebaran kuisioner ke responden 
penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemahaman atas sistem akuntansi 
keuangan daerah dan peran pengawas fungsional  secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPA di 
Pemerintah Aceh, (2) pemahaman atas sistem akuntansi keuangan daerah 
berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPA 
di Pemerintah  Aceh, dan (3) peran pengawas fungsional berpengaruh positif 
terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPA di Pemerintah 
Aceh.
Kata kunci: Pemahaman  atas sistem akuntansi keuangan daerah, peran 
pengawas fungsional, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
